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3　　「続後撰和歌集」の「詞書」の語彙について




和語 漢語 混種 名詞 動詞 形容 形動 副詞 連体 接続 感動 句等
948 610310 28 709181 15 6 13 4 0 0 20??
?
64．332．7 3．0 74．819．1 1．6 0．6 L40．4 0 0 2．1
4，94637021161 833640U4390 9 30 14 0 0 20?? ?
74．823．5 L773．623．1 1．8 0．2 0．6 0．3 0 0 0．4
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古今 後撰 拾遺 後拾 金葉 詞花 千載 新古 新勅 続後
ぐす 0 1 0 3（1＞ 11 5 2 3（1） 0 0
ともなふ 0 0 0 0 0 0 0 1（1） 0 5
注　　（）内は，用例のうち複合語の数
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